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Хроника
1 апреля 2014 г. исполнилось 85 лет Валенти-
ну Ивановичу Покровскому – выдающемуся 
ученому, академику РАН, доктору медицинских 
наук, профессору, лауреату Государственной 
премии РФ, премий Правительства РФ, дирек-
тору Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Минздрава России, 
профессору кафедры эпидемиологии Первого 
Московского медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова.
Валентин Иванович родился 1 апреля 1929 г. 
в Иваново. В 1946 г. поступил в Первый Москов-
ский медицинский институт имени И.М. Сеченова. 
После окончания клинической ординатуры и за-
щиты кандидатской диссертации В.И. Покровский 
некоторое время работал в качестве ассистента, 
а затем доцента кафедры инфекционных болезней 
Первого Московского медицинского института 
имени И.М. Сеченова. Талант педагога особо проя-
вился в то время, когда в Московском стоматологи-
ческом институте В.И. Покровский возглавил курс, 
а затем в 1970 г. – кафедру инфекционных болез-
ней с эпидемиологией. В это время им выпускается 
целый ряд учебных пособий и методических раз-
работок, учебник, выдержавший 6 изданий, а так-
же руководство по инфекционной патологии. По 
инициативе В.И. Покровского при Московской ме-
дицинской академии имени И.М. Сеченова создан 
факультет подготовки научных и педагогических 
кадров, который на конкурсных условиях форми-
руется из наиболее подготовленных и талантливых 
студентов. В.И. Покровский остается постоянным 
куратором этого факультета.
В 1968 г. В.И. Покровский назначен замести-
телем директора, а с 1971 г. – директором Цен-
трального научно-исследовательского института 
эпидемиологии Минздрава СССР. В этой долж-
ности он работает и в настоящее время. Под его 
руководством институт стал одним из ведущих 
научно-исследовательских учреждений страны 
и приобрел международный авторитет. Институт 
проводит исследования как в стационарах, так и 
в экспедиционных поездках, сотрудники решают 
широкий круг проблем междисциплинарного зна-
чения, разрабатывают теоретические основы эпи-
демиологии, внедряют в практику новые методы 
вакцинопрофилактики, что ведет к значительному 
снижению уровня заболеваемости некоторыми 
инфекциями. По инициативе В.И. Покровского 
в институте создан клинический отдел, который 
со временем стал центром научных исследований 
в области инфекционной патологии.
 В.И. Покровский является крупнейшим органи-
затором медицинской науки. Эта сторона его дея-
тельности тесно связана с его глубоким знанием 
состояния практического здравоохранения и пере-
довых запросов современной науки. Особенно на-
глядно эти качества проявились в период с 1987 г., 
когда он был избран президентом АМН СССР, 
а затем и первым президентом РАМН. В этот пери-
од определены приоритетные направления разви-
тия медицинской науки, РАМН укреплена за счет 
пополнения ее рядов молодыми перспективными 
исследователями. Создание новых региональных 
центров РАМН в районах Крайнего Севера, юж-
ных районах страны и Сибири позволило сделать 
более результативным руководство научными ис-
следованиями, а также приблизить их к условиям 
конкретных регионов. С 1997 г. В.И. Покровский 
является заведующим кафедрой эпидемиоло-
гии Московской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова. В.И. Покровский — главный спе-
циалист (инфекционист) Медицинского центра 
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Управления делами Президента Российской Феде-
рации (с 1992 г.), главный эпидемиолог Минздрава 
РФ (с 2001 г.). В.И. Покровский соединил в себе та-
лант клинициста-инфекциониста, эпидемиолога, 
научного исследователя и педагога, организатора 
здравоохранения и медицинской науки. Как ин-
фекциониста его в первую очередь интересуют те 
проблемы, которые были менее изучены, но, вме-
сте с тем, представляют наибольшую актуальность 
для практического здравоохранения. Еще будучи 
клиническим ординатором кафедры инфекцион-
ных болезней Первого Московского медицинско-
го института имени И.М. Сеченова, он разрабаты-
вал методы клинико-лабораторной диагностики и 
лечения антибиотиками больных тифопаратифоз-
ными заболеваниями, что в 1950-е гг. представля-
ло большую практическую значимость в борьбе 
с этой широко распространенной инфекцией. 
В.И. Покровский и в дальнейшем большое внима-
ние уделял разработке методов лечения ряда ин-
фекционных болезней (сальмонеллез, дизентерия, 
холера, микоплазмоз, легионеллез и др.)
Особое место в деятельности ученого зани-
мают исследования менингококковой инфекции 
и гнойных менингитов бактериальной этиологии. 
В 1960-е гг. менингококковая инфекция считалась 
практически ликвидированной. Исследования, вы-
полненные Валентином Ивановичем, сыграли ре-
шающую роль в диагностике различных клиниче-
ских форм болезни и лечении во время разразив-
шейся в конце 1960-х – начале 1970-х гг. грозной 
эпидемии. В.И. Покровский предложил отказаться 
от эндолюмбального метода введения лекарствен-
ных препаратов для лечения бактериальных ме-
нингитов, являющегося единственным, для чего 
доказал возможность создания в спинномозговой 
жидкости бактериостатических концентраций 
пенициллина, обосновал необходимые дозы и ин-
тервалы между введениями препарата внутримы-
шечно или внутривенно. Результаты оказались 
блестящими: улучшился терапевтический эффект, 
сократилась продолжительность лечения, снизи-
лось количество осложнений.
В дальнейшем В.И. Покровский с учениками 
и сотрудниками продолжали активно работать 
по проблемам этиологии, эпидемиологии, патоге-
неза, клиники, лабораторной диагностики и ле-
чения менингококковой инфекции. В связи с тя-
жестью течения заболевания во многих случаях 
требовалось проведение интенсивной и реани-
мационной терапии, а разработка ее принципов 
в конечном итоге выразилась в создании реанима-
ционной службы в клинике инфекционных болез-
ней. Результаты исследований В.И. Покровского 
и его сотрудников опубликованы в многочислен-
ных статьях и фундаментальном научном труде 
«Менингококковая инфекция».
В начале 1970-х гг. VII пандемия холеры достиг-
ла территории СССР, эпидемией были охвачены 
южные регионы. В.И. Покровский возглавил груп-
пу ученых-клиницистов и практических врачей 
в борьбе с этим опасным заболеванием. В это время 
им впервые была разработана новая клиническая 
классификация холеры на основе оценки степени 
дегидратации. На основе этой схемы В.И. Покров-
ским была уточнена методика регидратационной 
терапии больных холерой, что позволило оказы-
вать неотложную помощь даже в полевых усло-
виях, добиваться достаточно быстрого терапевти-
ческого эффекта, а также снизить летальность до 
единичных случаев. Методы регидратационной 
терапии, выработанные во время эпидемий холе-
ры, были использованы в лечении других острых 
кишечных инфекций и по настоящее время явля-
ются основой патогенетической терапии. 
В дальнейшем В.И. Покровский и его ученики 
уделяли особое внимание изучению молекуляр-
ных основ патогенеза острых кишечных инфек-
ций, в результате их исследований разработаны 
и продолжают совершенствоваться новые под-
ходы к методам лечения больных. За разработку 
и практическое освоение комплекса лечебных ме-
роприятий при холере и других острых кишечных 
инфекциях В.И. Покровскому и соавторам была 
присуждена премия Правительства Российской 
Федерации (1996).
Патогенез инфекционных болезней во многом 
определяется иммунными реакциями, развиваю-
щимися в инфицированном организме. Ряд ис-
следований В.И. Покровского посвящен изучению 
этой проблемы («Приобретенный иммунитет и ин-
фекционный процесс», 1979) и разработке средств, 
повышающих защитные силы организма. За раз-
работку индуктора эндогенных антиоксидантов 
иммунофана В.И. Покровскому с соавторами была 
присуждена премия Правительства.
 Особое значение имеет вклад, который внес 
В.И. Покровский в изучение ранее не известных 
заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплаз-
менной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза. 
За разработку и внедрение в практику методов 
специфической диагностики и лечения этих мало-
изученных инфекций В.И. Покровскому и группе 
сотрудников присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации (1997).
В 1970-х гг. на человечество нагрянула новая 
беда – ВИЧ-инфекция. Во многих странах мира 
миллионы людей оказались зараженными этой 
пока еще не излечимой болезнью. В.И. Покровский 
организовал службу диагностики и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции. Им диагностированы первые 
случаи заболевания в стране. Благодаря организа-
торскому таланту В.И. Покровского создана сеть 
достаточно хорошо оснащенных лабораторий по 
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гия» (2001) и ряда руководств по инфекционным 
болезням и эпидемиологии, вышедших ранее. 
Обширна общественная деятельность В.И. По-
кровского. Он является членом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и высоким 
технологиям, членом Правительственной комис-
сии по научно-инновационной политике, членом 
Правительственной комиссии по охране здоро-
вья граждан, членом научного совета при Совете 
безопасности РФ, членом Президиума ВАК Ми-
нобразования РФ, членом коллегии Минздрава 
России, экспертом ВОЗ, председателем Ассоциа-
ции инфекционистов России, членом редколлегии 
журналов «Терапевтический архив», «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», 
а также создателем и главным редактором журна-
ла «Эпидемиология и инфекционные болезни». 
В.И. Покровский стоял у истоков и активно уча-
ствует в международном движении врачей против 
ядерного оружия. Принимает участие в работе 
Попечительского совета Свято-Дмитриевского се-
стричества. Лауреат Государственной премии РФ 
(1997), премий Правительства РФ (1996, 1999), а так-
же ряда именных премий АМН СССР и РАМН. На-
гражден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и II степени (1994, 1999), орденом Ленина (1986), 
орденом Трудового Красного Знамени (1971), ме-
далью «За заслуги перед отечественным здравоох-
ранением». Является Почетным доктором Военно-
медицинской академии (1996) и Почетным доктор-
ом Научно-исследовательского института детских 
инфекций (2011).
Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» сердечно поздравляет Валентина Ивановича 
с юбилеем и желает крепкого здоровья, отличного 
настроения и дальнейших творческих успехов во 
благо Отечества.
выявлению больных, налажен учет больных, раз-
работаны противоэпидемические мероприятия, 
высказаны научно обоснованные предположения 
о возможности распространения ВИЧ-инфекции 
в России.
Под руководством В.И. Покровского проводит-
ся разработка таких проблем, как внутрибольнич-
ные инфекции. Создана и утверждена Минздра-
вом РФ концепция профилактики внутрибольнич-
ных инфекций, являющаяся программным доку-
ментом действий для врачей-практиков и научных 
работников на ближайшее десятилетие.
Наряду с решением многих теоретических 
и практических задач инфекционной патологии, 
В.И. Покровский как крупный эпидемиолог уделя-
ет много внимания увеличению объема эпидемио-
логических исследований. Он является автором 
ряда концептуальных вопросов теоретической 
эпидемиологии. 
Продолжает успешно развиваться научная шко-
ла академика В.И. Покровского. Под его руковод-
ством выполнено более 80 докторских и 160 канди-
датских диссертаций, опубликовано более 600 на-
учных работ. Ученики В.И. Покровского в настоя-
щее время возглавляют крупные научные центры 
и кафедры инфекционных болезней и эпидемио-
логии в России и странах СНГ.
В последние годы В.И. Покровский сосредото-
чил внимание на обобщении своего опыта. Им (в со-
авторстве) написаны учебник «Инфекционные бо-
лезни и эпидемиология» (2003) для студентов меди-
цинских вузов, учебник с аналогичным названием 
для студентов факультетов высшего сестринского 
образования и медицинских училищ и колледжей 
(2003). Валентин Иванович был также редактором 
учебника для вузов «Медицинская микробиоло-
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программируемой электромиостимуляции во вре-
мя ходьбы у больных с ортопедо-неврологической 
патологией. В своем докладе В.И. Доценко пред-
ставил опыт реабилитации детей с помощью про-
граммируемой электростимуляции мышц и объ-
ективной оценки ее эффективности с помощью 
нейрофизиологических методик (электронейро-
миография) и компьютерной регистрации поход-
ки (стабилометрия). 
Большой интерес присутствующих вызвал до-
клад от НИИ детских инфекций России (В.Б. Во-
йтенков), в котором были представлены сведения 
о проводимой в этом учреждении роботизирован-
ной механотерапии с помощью высокотехнологич-
ного современного прибора MotionMaker детям с 
последствиями нейроинфекций и органическим 
поражением центральной нервной системы и объ-
ективной оценке ее эффективности с помощью 
транскраниальной магнитной стимуляции. 
Научная программа конференции привлек-
ла большое количество слушателей из Санкт-
Петербурга и различных регионов России. Об-
суждение представленных докладов проходило в 
живой, товарищеской обстановке и отличалось 
глубиной постановки вопросов и широтой обсуж-
даемых проблем.
Подготовил и.о. руководителя отдела 
функциональной и лучевой диагностики 
НИИ детских инфекций 
научный сотрудник к.м.н. В.Б. Войтенков
27 февраля 2014 г. в г. Обнинске прошла научно-
практическая конференция «Современный опыт 
реабилитации пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата». 
В рамках конференции прошла выставка «Совре-
менные методы реабилитации».  
В конференции приняли участие докладчики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской, Брян-
ской, Омской, Кемеровской областей, а также с 
Дальнего Востока. Основными темами конферен-
ции были посттравматическая реабилитация (трав-
мы головного мозга, периферической нервной 
системы, спинного мозга, опорно-двигательного 
аппарата), эндопротезирование, реабилитация у 
онкологических больных, этапы комплексной реа-
билитации при патологии опорно-двигательного 
аппарата, технические средства реабилитации; 
новые медицинские технологии реабилитации с 
использованием высокотехнологичных средств, 
современные подходы к оценке эффективности 
реабилитационных мероприятий. 
Интерес вызвал доклад С.В. Вакуленко, посвя-
щенный современным подходам к реабилитации 
больных с поражением ЦНС и периферической 
нервной системы, в котором подробно освещалась 
организация реабилитационной помощи этой ка-
тегории пациентов с освещением ее основных эта-
пов, а также доклад В.И. Доценко (ИМБП РАН), по-
священный объективным инструментальным кри-
териям оценки эффективности функциональной 
21–23 мая 2014 г. в г. Екатеринбурге состоится 
Третий конгресс Евро-Азиатского общества по 
инфекционным болезням 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 44. Центр международной торговли «Ека-
теринбург»
Научные направления Конгресса:
• Бактериальные инфекции
• Вирусные инфекции
• Микозы
• Тропические и паразитарные болезни
• Тяжелые нозокомиальные инфекции
• Проблема резистентности возбудителей и ра-
циональная антимикробная химиотерапия
• Интенсивная терапия инфекционных больных
• Патогенетическая терапия инфекционных и 
паразитарных заболеваний
• Вакцинопрофилактика
Рабочая группа оргкомитета
Ответственные секретари оргкомитета:
Профессор Сабитов Алебай Усманович
Тел.: 8(343)214-86-69, 266-95-37; 
факс: 8(343)371-64-00
E-mail: postdiplom@usma.ru
Доцент Волжанин Валерий Михайлович
Тел./факс: 8(812)347-64-53, +7-921-961-36-44
E-mail: scs@niidi.ru
Секретари:
Профессор Царькова Софья Анатольевна 
Тел.: 8(343)266-95-37, +7-982-600-41-10; 
E-mail: tsarkova_ugma@bk.ru
Доцент Захаренко Сергей Михайлович
Тел.: 8(812)292-34-33
E-mail: infectology_vma@mail.ru
Доцент Лебедев Михаил Федорович
Тел.: +7-921-951-17-91; е-mail: lmf53@mail.ru
Административный секретариат
195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 10
Тел: +7(812)640-26-94; +7(903)094-99-44; 
факс: 8(812)227-83-75
Е-mail: market@igm-spb.ru; igm-spb@mail.ru 
Чадина Вероника Петровна
Гостиницы 
Зайцева Галина Ивановна
Тел: +7-902-879-44-57, 8(343)266-95-37
Е-mail: ekaterinburg1254@mail.ru
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9–10 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге со-
стоится Всероссийский ежегодный конгресс «Ин-
фекционные болезни у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика» 
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Побе-
ды, д. 1, метро «Московская», гостиница «Пулков-
ская»
Научные направления:
• Вопросы эпидемиологии и социальной значи-
мости инфекционных болезней в педиатрии. Ор-
ганизация медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей
• Нейроинфекции
• Вирусные инфекции
• Бактериальные инфекции
• Паразитарные болезни
• Микозы
• Госпитальная инфекция
• Проблема резистентности возбудителей и ра-
циональная антимикробная химиотерапия
• Врожденные инфекции
• Профилактика инфекционных заболеваний 
у детей
Научный комитет
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,
д. 9
НИИ детских инфекций
Ответственный секретарь Оргкомитета:
Волжанин Валерий Михайлович
Телефон: 8(812)347-64-53; 8(812)234-10-38, 
Факс: 8(812)234-96-91; 
E-mail: scs@niidi.ru
Административный секретариат
191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, 
МОО «Человек и его здоровье» 
Тел./факс: 8(812)380-3155; 8(812)380-31-56 
E-mail: ph@peterlink.ru
